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A RUS – Revista de Literatura e Cultura Russa chega ao seu segundo número ampliando 
sua perspectiva de divulgação dos estudos de russística no Brasil. Com uma seção de artigos 
científicos e outra denominada “tradução”, na qual tradutores especializados no par russo-
português poderão divulgar ao público leitor novas traduções de obras de autores russos. 
Neste segundo número, com a participação de estudiosos brasileiros e estrangeiros, além 
de artigos sobre clássicos da literatura russa (como Tolstói, Dostoiévski e Tchekhov) e sobre 
renomados autores do século XX (o poeta de vanguarda V. Khlébnikov e o contista emigrado 
S. Dovlátov), a RUS apresenta artigos voltados para o estudo de aspectos linguísticos do russo, 
com vistas a suas implicações para o ensino da língua e para a tradução literária. Ainda no 
campo dos estudos sobre a linguagem, são tema de um dos artigos a vida e a obra do 
importante semioticista russo Iúri Lotman. Na seção “tradução”, além de inédita resenha de 
David Vygódski em língua portuguesa, são apresentadas traduções de poemas e da prosa do 
escritor absurdista Daniil Kharms. 
 
